

















・ 2014 年度「話し方の全国調査」  








・ 853 通の調査票を回収  











































地点  回答  A B C D E F G 
北海道  はがぎ、１０枚下さい。  
  
●    
 
 
青森県  ハガキ１０枚売ってけろじゃ   ◆     ●   
岩手県  １０枚けろ   ●       
宮城県  ハガキ１０枚  ●  
 
     
秋田県  すいません・はがき１０枚くだ さい、  
 
●     ●  
山形県  ハガギ１０枚けろ   ●     ●   
福島県  ハガキ１０枚くなんしょ。    ●    ●   
茨城県  ハガキ  １０枚下さい。    ●      
栃木県  はい  はがき１０枚  願いします      ●    
群馬県  はがき  １０枚お願いします。      ●    
埼玉県  はがきを１０枚くれないかい？   ▲       
千葉県  はがきを  １０枚  ください。   
 
●      
東京都  ハガキ１０枚くれよ、   ●  
 
    
神奈川県 はがき１０枚、下さい。    ●      
新潟県  はがきを１０枚、ください、    ●      
富山県  えっとー、官製はがき  １０枚、  ●   
 
    
石川県  はがきを１０枚  ください    ●      




 ●    
山梨県  はがき  １０枚くれますか   ○  
 
    
長野県  はがきを  １０枚  下さい。    ●      
岐阜県  すみません  はがき１０枚ください    ●     ●  
静岡県  はがき１０枚ください。    ●      
愛知県  はがきを１０枚お願いします。    
 
 ●    
三重県  はがき１０枚下さい。    ●      
滋賀県  すみません。はがき１０枚ください。   ●     ●  





●  ●    
兵庫県  はがき１０枚  ●   
 
    
奈良県  ハガキ１０枚ください    ●      
和歌山県 す ん ま せ ん  は が き １ ０ 枚  ち ょ う
だい、  
 ○  
 
○    ●  
鳥取県  はがき１０枚ごしないやぃ。    ●   
 
●   
島根県  はがきを１０枚お願いします。      ●    
岡山県  はがきを１０枚  ちょうでえ。     ○  
 
  
広島県  １０枚お願いする      ○    
山口県  はがき  １０枚  ください    ●      
徳島県  はがき  １０まい  もらおうか     ●     
香川県  はがき、１０枚  もらうでー    
 
●     
愛媛県  はがきを  １０枚ください。    ●      
高知県  はがきを１０枚お願いします    
 
 ●    
福岡県  はがき１０枚下さい    ●      
佐賀県  はがき１０枚。  ●   
 
    
長崎県  すみませんはがき１０枚ください    ●     ●  
熊本県  局長はがきば１０枚くれんね、いくら
かい、  









宮崎県  すいません、ハガキ１０枚くんない。   ●    ●  ●  
鹿児島県 すいません。はがきを１０枚くいやん
せ。  
  ●    ●  ●  
沖縄県  はがき１０枚お願いします   
   
●  
  
 
 
